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Apresentamos aos nossos leitores o primeiro número, relativo ao 1°semestre de 2021, da Sinergia – 
Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da FURG. Nesta edição, 
apresentamos um conjunto de 08 artigos que versam sobre as diferentes áreas de abrangência da revista – 
administração, economia e ciências contábeis.  
 
O primeiro artigo tem como autores Anselmo Carvalho de Oliveira e Talles Girardi de Mendonça, e 
teve como objetivo principal analisar os fluxos de importações de bens de capital pelo Brasil. De forma mais 
específica analisando os indicadores descritivos das importações brasileiras do setor entre 1989-2016 e 
analisando os instrumentos de política comercial e as variáveis geográficas que tiveram efeitos restritivos ou 
efeitos facilitadores sobre o fluxo de comércio brasileiro de bens de capital entre 1997-2016. 
 
O artigo de autoria de Delson Henrique Gomes, Romário Matos Freitas e Valtuir Soares Filho 
objetivou identificar o perfil da economia informal nos semáforos de Palmas, capital do Tocantins, bem como 
mapear a localização dos semáforos na cidade que servem como ponto de apoio para a prática do comércio 
informal, levantar a composição da renda média mensal obtida nos semáforos, o tempo médio que os 
artistas trabalham por dia, estimar o perfil de contribuições tributárias incidentes sobre a renda obtida nos 
semáforos, evidenciar a origem do trabalho informal nos semáforos da capital e procurar explicitar os 
horários de expediente em que atuam os comerciantes informais nos semáforos da capital.  
 
Na sequência, o artigo de Dione dos Santos, Juliane Andressa Pavão e Iasmini Magnes Turci 
Borges teve como objetivo analisar os interesses motivacionais dos acadêmicos de Ciências Contábeis de 
uma universidade pública sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação.  
 
O artigo de Letícia Favaretto, Juliana Favaretto, Elisângela Gelatti, Daniel Arruda Coronel, Claiton 
Ataídes de Freitas e Leonardo Sangoi Copetti objetivou investigar se a renda mundial e a taxa de câmbio 
foram importantes para o crescimento das exportações de produtos básicos do Rio Grande do Sul entre os 
anos de 2001 a 2018. 
 
Samir Sayed e Flávia Maira Silva são os autores do quinto artigo desta edição que teve por objetivo 
comparar os livros de autoajuda financeira mais vendidos de autores brasileiros (no mercado nacional) e 
norte-americanos (mercado internacional) com intuito de identificar (ou não) padrão nas respectivas 
literaturas e possíveis explicações para os fenômenos identificados. 
 
O artigo de Emília de Oliveira Faria e Armando de Azevedo Caldeira Pires teve como objetivo 
desenvolver uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de analisar: (i) como as pesquisas 
abordam essa relação (ii) quais são as características desses estudos (distribuição temporal das 
publicações, principais periódicos grandes temas abordados, os autores e seus respectivos países), (iii) 
quais os aspectos metodológicos mais recorrentes, (iv) quais são as principais iniciativas e programas 
existentes, e (v) quais são os principais atores envolvidos. 
 
O sétimo artigo tem como autores Luana Sodré da Silva Santos, Gabriela Izabel Alvarenga e 
Leonardo Vasconcelos Cavalier Darbilly, e teve como objetivo compreender como é percebida a abordagem 
crítica na formação do mestrando em Administração 
 
O último artigo dessa edição tem como autores Fabiana Kelly da Silva Amorim, Caritsa Scartaty 
Moreira e Jocykleber Meireles de Souza e objetivou analisar as competências desenvolvidas e dificuldades 
encontradas por discentes de Ciências Contábeis através do Problem-Based Learning (PBL) como uma 
proposta de ensino-aprendizagem nas disciplinas de Auditoria e Perícia Contábil da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA). 
 
Por fim, o conselho editorial da revista Sinergia reafirma que segue o trabalho de indexação da 
revista Sinergia nas diversas bases disponíveis, pois o propósito é sempre qualificar e buscar o 
reconhecimento do periódico, visto que a intenção é ampliar a divulgação dos trabalhos publicados na 
revista, nos diversos meios possíveis. Neste sentido, lembramos que a revista compõe diversas bases, 
como a Spell – Scientific Periodicals Electronic Library, DOAJ, Sumarios.org, Latindex e a base Amelica. 
Além disso, possui registro DOI nos artigos publicados, facilitando o acesso e alcance dos artigos para 
todos os usuários. 
 
 
Desejamos uma boa leitura 
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